















































































蛋白（-） TP 7.3 g/dl TSH 2.3 µIU/ml
糖　（-） Alb 4.6 g/dl FT４ 1.73 ng/dl
T-Bil 0.7 mg/dl FT３ 3.4 pg/dl
D-Bil 0.4 mg/dl
＜血算＞ ALP 228 IU/L ＜動脈血ガス＞
WBC 6.1 × 10３/µl AST 14 U/L （発作時）
RBC 4.88 × 10６/µl ALT 18 U/L pH 7.342
Hb 15.7 g/dl LDH 129 U/L PCO２ 49.5 mmHg
Plt 181 × 10３/µl CRP 0.1 mg/dl PO２ 76.7 mmHg
BUN 11 mg/dl （非発作時）
Cre 0.9 mg/dl pH 7.405
Na 141 mmol/l PCO２ 42.1 mmHg
















入院３日目 睡眠 496 20 16.2 29 2.1
入院８日目 覚醒 292 22 13.1 29 4.5
 










































（表 3）症例 2 血液検査 
表３　（症例２）血液検査
＜血算＞ ＜生化学検査＞ ＜動脈血ガス＞
WBC 9.05 ×10３/µL TP 6.7 g/dL Na 133 mEq/L pH 7.383
RBC 4.95 ×10６/µL ALB 3.3 g/dL K 4.2 mEq/L PCO２ 46.8 mmHg
Hb 15.0 g/dL T-Bil 0.8 mg/dL Cl 94 mEq/L PO２ 68.4 mmHg
Ht 42.9 % D-Bil 0.3 mg/dL Ca 8.7 mg/dL HCO３ 25.8 mmol/L
MCV 86.7 fL ALP 203 IU/L T-Cho 183 mg/dL BE 1.6 mmol/L
MCH 30.3 pg ChE 301 IU/L BS 216 mg/dL SO２ 94.3 %
MCHC 35 % AST 30 IU/L A1c 8.4 %
PLT 227 ×10３/µL ALT 48 IU/L CK 47 IU/L
LAP 60 IU/L S-AMY 276 IU/L
＜凝固系＞ LDH 279 IU/L アンモニア 61 µg/dL
PT 時間 11 sec γ-GTP 29 IU/L 乳酸 36.6 mg/dL
PT…INR 1.0 CRP 0.44 mg/dL
PT 活性 100 % BUN 23.9 mg/dL













































HSV/CF ４＞　倍 色調 無色透明 静脈血 塗抹陰性
HSV-IgG/EI （＋）12.5 細胞数 205 /µL 髄液 塗抹陰性
HSV-IgM/EI （－）0.11 Mono 率 99 ％ 喀痰 塗抹陰性
VZV/CF ４＞　倍 Poly 率 １ ％
VZV-IgG/EI （＋）10.1 蛋白 100.7 mg/dL
VZV-IgM/EI （－）0.14 糖 106 mg/dL
HSV/CF １＞ 倍
HSV 定量 ２×10E２ ＞コピー/mL
HSV-IgG/EI （＋）1.32












































































（図 5）症例 2 臨床経過 
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